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1. Вступ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɦɚɸɬɶɜɚɠɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɨɝɨɹɤɥɸɞɢɨɤɪɟɦɿ ɨɫɨɛɢ ɿɦɚɥɿ ɝɪɭɩɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɜ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɦɭ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɄɥɸɱɨɜɭɪɨɥɶɩɪɢɰɶɨɦɭɜɿɞɿɝɪɚɽɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣɟɬɚɩ±ɩɿɞɛɿɪɩɟɪɫɨɧɚɥɭɞɥɹɪɨɛɨɬɢ ɿ ɫɭɦɿɫɧɨɝɨɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɢɜɚɥɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɱɚɫɭɧɟɦɟɧɲɟɦɿɫɹɰɿɜɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɩɪɨɰɟɫɢɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɭɦɨɜɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɹɤɤɨɪɢɫɧɿɬɚɤɿɲɤɿɞɥɢɜɿɩɪɨɥɨɧɝɨɜɚɧɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɬɚɦɭɜɿɞɧɨɫɧɨɿɡɨ-ɥɶɨɜɚɧɨɦɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿɈɞɧɚɤɚɤɰɟɧɬɧɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿɿɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɚɧɚɥɿɡɿɧɟɜɢɤɥɸɱɚɽɫɨɰɿɚɥɶɧɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɇɟɞɢɜɧɨɳɨɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɹɤɤɪɢɬɢɱ-ɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɜ ɩɨɥɹɪɧɢɯ ɡɢɦɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɨɠɟ ɫɢɥɶɧɿɲɟɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɩɪɨɰɟɫɢɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹɧɿɠɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɿɫɬɶɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɝɪɭɩɨɜɢɦɧɨɪɦɚɦɦɨɠɭɬɶɦɚɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜɟɡɧɚɱɟɧ-ɧɹɜɿɡɨɥɶɨɜɚɧɿɣɝɪɭɩɿɳɨɩɟɪɟɛɭɜɚɽɜɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɚɯȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶɰɢɯɩɢɬɚɧɶɛɭɥɚɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚɳɟɩɟɪɲɨɩɪɨɯɿɞɰɹɦɢȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɚɤɬɭɚɥɶɧɿɜɨɧɢɣɩɨɧɢɧɿɇɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚɧɚɭɤɚɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɨɜɤɿɥɥɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɹɤɚɧɚɥɨɝɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɝɪɭɩɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɪɨɛɨɬɭɜɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɚɯɞɨɜɝɨɬɪɢ-ɜɚɥɨʀɜɿɞɧɨɫɧɨʀɿɡɨɥɹɰɿʀ ɐɟɿɝɪɭɩɢɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɿɟɤɿɩɚɠɿɤɨɪɚɛɥɿɜɞɚɥɶɧɶɨ-ɝɨ ɩɥɚɜɚɧɧɹ ɩɿɞɜɨɞɧɢɯ ɱɨɜɧɿɜ ɤɨɫɦɿɱɧɢɯ ɤɨɪɚɛɥɿɜ ɤɨɦɚɧɞ ɚɥɶɩɿɧɿɫɬɿɜ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɬɨɳɨ>@Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɰɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹɧɢɡɶɤɿɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɩɨɜɿɬɪɹɡɧɢɠɟɧɢɣɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɣɬɢɫɤɲɬɨɪɦɨɜɿɜɿɬɪɢɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣɮɨɧɫɨɧɹɱ-ɧɨʀɪɚɞɿɚɰɿʀɝɟɨɦɚɝɧɿɬɧɿɡɛɭɪɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɩɨɥɹɪɧɨɝɨɞɧɹɿɩɨɥɹɪɧɨʀɧɨɱɿɝɿɩɨɞɢɧɚɦɿɹɁɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɧɚɨɪɝɚɧɿɡɦɩɨɥɹɪɧɢɤɿɜɜɩɥɢɜɚɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɨɛɭɬɭɿɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶɨɛɫɬɚ-ɧɨɜɤɢɿɥɚɧɞɲɚɮɬɭɬɪɢɜɚɥɟɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɜɧɟɜɟɥɢɤɨɦɭɱɨɥɨɜɿɱɨɦɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿɉɪɨɬɟɬɪɢɜɚɥɚɭɩɪɨ-ɫɬɨɪɿɬɚɱɚɫɿɿɡɨɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶɜɿɞɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭɜɭɦɨɜɚɯɦɚɥɨɱɢɫɟɥɶɧɨɝɨɤɨɥɟɤɬɢɜɭɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɫɬɚɧɰɿɣɿɩɨɥɶɨɜɢɯɛɚɡɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɡɜɢɱɚɣɧɢɯɞɥɹɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹɡɨɜɧɿɲɧɿɯɩɨɞɪɚɡɧɢɤɿɜɬɚɤɨɦɮɨɪɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜɿɞɿɪɜɚɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɿɦ¶ʀ ɿɛɥɢɡɶɤɢɯ±ɜɫɟɰɟɜɢɤɥɢɤɚɽɟɦɨɰɿɣɧɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɹɤɟɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɟɜɩɥɢɜɚɽɧɚɮɿɡɢɱɧɢɣɮɿɡɿɨɥɨ-ɝɿɱɧɢɣɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɫɬɚɧɢɥɸɞɢɧɢɧɿɠɜɚɠɤɿɩɪɢɪɨɞɧɿɭɦɨɜɢəɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ ɜɿɞɨɦɢɣ ɜɱɟɧɢɣɩɨɥɹɪɧɢɤ Ƚ Ɇ əɤɨɜɥɽɜ ɭɱɚɫɧɢɤ ɞɪɟɣɮɭ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɫɬɚɧɰɿɣ©ɉɿɜɞɟɧɧɢɣɩɨɥɸɫªɭɦɨɜɢɠɢɬɬɹɧɚɩɨɥɹɪɧɢɯɫɬɚɧɰɿɹɯɿɫɬɨɬɧɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɩɨɜɟɞɿɧɤɭɿɫɚɦɨɩɨ-ɱɭɬɬɹɥɸɞɢɧɢɜɝɪɭɩɿɌɚɤɜɠɟɱɟɪɟɡɬɪɢɱɨɬɢɪɢɦɿɫɹɰɿɭɱɚɫɬɢɧɢɩɨɥɹɪɧɢɤɿɜɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɡɧɢɠɟɧ-ɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɬɨɧɭɫɭɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɨɡɧɚɤɢɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɿɧɟɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɨɫɬɿɧɚɫɬɪɨɸɿɞɪɚɬɿɜɥɢ-ɜɿɫɬɶɫɥɚɛɤɿɫɬɶɁɫɟɪɟɞɢɧɢɡɢɦɿɜɥɿɪɿɡɤɨɡɪɨɫɬɚɽɱɢɫɥɨɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ>@ ȾɟɪɠɚɜɢɳɨɩɪɨɜɨɞɹɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɦɚɸɬɶɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɳɨɞɨɡɚɯɨ-ɞɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ ɉɪɨɬɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɫɢɦɩɬɨɦɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ©ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɫɢɧɞɪɨɦɭªɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ©ɤɥɿɦɚ-ɬɭªɬɚɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɫɬɚɧɰɿɣɳɟɧɟɞɨɫɹɝɧɭɬɨɋɚɦɟɬɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɭɩɨɥɹɪɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯɧɚɞɡɜɢ-ɱɚɣɧɨɜɚɠɥɢɜɟɞɥɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɪɨɛɨɬɢɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɜɰɿɥɨɦɭɧɨɪɦɚɥɶ-ɧɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ ʀʀɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɿɮɿɡɢɱɧɨɝɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹɈɫɨɛɥɢɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɢɰɶɨɦɭɧɚɛɭɜɚɽɩɪɨɛɥɟɦɚɜɿɞɛɨɪɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɨɥɹɪɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢɰɶɨɝɨɜɿɞɛɨɪɭɍɩɪɨɰɟɫɿɜɿɞɛɨɪɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɛɟɡɥɿɱɪɿɡɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜíɜɿɞɜɿɤɭɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ-ɫɬɿɮɚɯɿɜɰɿɜɞɨʀɯɫɿɦɟɣɧɨɝɨɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɭɚɥɟɧɟɨɫɬɚɧɧɿɦɢɜɰɶɨɦɭɪɹɞɭɫɬɨɹɬɶɨɫɨɛɢɫɬɿɫ-ɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɱɥɟɧɿɜɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɬɚʀɯɪɨɥɶɭɩɪɨɰɟɫɿɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɢ-ɦɿɜɧɢɤɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɢɜɚɥɨʀɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɈɬɠɟɦɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɥɚɭʉɪɭɧɬɨɜɧɨɦɭɚɧɚɥɿɡɿɫɭɱɚɫɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɦɚɥɨɱɢɫɟɥɶɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɮɚɯɿɜɰɿɜɩɪɢɬɪɢɜɚ-ɥɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɚɯɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɳɨɩɪɢɰɶɨɦɭɜɢɧɢɤɚ-ɸɬɶɞɥɹɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɌɚɤɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɚɠɥɢɜɿɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ
2. Досягнення психологічних досліджень при роботі малих колективів  
  в екстремальних умовах
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɮɚɯɿɜɰɿɜɿɭɦɨɜɪɨɛɨɬɢɳɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɫɬɚɧɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɦ-ɮɨɪɬɭɜɩɨɥɹɪɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɩɨɤɢɳɨɦɚɥɨɜɢɜɱɟɧɢɦɢɇɚɣɛɿɥɶɲɜɿɞɨɦɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-ɧɹ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɉ ȼ Ȼɭɧɞɡɚ  ɇ Ɋ Ⱦɟɪɹɩɚ Ⱥ Ʌ Ɇɚɬɭɫɨɜ  ɬɚ ɿɧ
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ȺɅɆɚɬɭɫɨɜɜɤɚɡɭɽɳɨɬɪɭɞɧɨɳɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɜɡɢɦɿɜɟɥɶɧɢɯɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶɛɿɥɶɲɢɣɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɜɩɥɢɜɧɚ ʀɯɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɮɿɡɢɱɧɢɣɿɩɫɢɯɿɱɧɢɣɫɬɚɧɋɟɪɟɞɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɢɯɫɭɱɚɫɧɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɞɚɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɜɱɟ-ɧɢɯɹɤɿɬɿɫɧɨɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶɡȾɟɪɠɚɜɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɨɸɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɿɽɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɫɟɡɨɧɧɢɯɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɞɟɩɪɨɜɨɞɢɥɢɩɫɢɯɨ-ɥɨɝɿɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɧɢɯɭɦɨɜɚɯȼɆȱɥɶʀɧȼȾɄɭɡɨɜɢɤɋȺȱɆɚɞɶɹɪɈȺɆɿɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨȯȼɆɨʀɫɟɽɧɤɨɇɇɉɪɢɜɚɥɨɜɚȼȱɋɭɯɨɪɭɤɨɜ>@Ⱦɨɜɨɥɿɱɚɫɬɨɭɤɨɥɿɧɚɭɤɨɜɰɿɜɜɢɧɢɤɚɽɩɢɬɚɧɧɹɱɨɦɭɩɨɥɹɪɧɢɤɿɜɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɥɨɜɨɦ©ɡɢɦɿɜɧɢ-ɤɢªª" Ⱦɥɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɦɢ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɞɨ ɬɥɭɦɚɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ²ɞɟɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ©ɁɂɆËȼɇɂɄɚɱɨɥɌɨɣɯɬɨɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɡɢɦɭɜɚɬɢɞɟɧɟɛɭɞɶɡɩɟɜ-ɧɨɸɦɟɬɨɸª>ɫ@ɋɥɨɜɨ©ɩɨɥɹɪɧɢɤªɦɚɽɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɟɡɧɚɱɟɧɧɹɚɫɚɦɟ©ɍɱɚɫɧɢɤɩɨɥɹɪɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣª>ɫ@ɚɥɟɩɪɢɰɶɨɦɭɩɨɥɹɪɧɢɤɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɚɽɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢɧɚɩɨɥɸɫɿɩɪɨɬɹɝɨɦɭɫɿɽʀɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀɡɢɦɢɚɦɨɠɟɛɭɬɢɬɚɦɩɪɨɬɹɝɨɦɤɨɪɨɬɤɨɝɨɱɚɫɭɜɿɞɯɞɧɿɜɞɨɯɦɿɫɹɰɿɜɿɧɟɜɿɞɱɭɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ©Ⱥɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣªɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɭɧɿɤɚɥɶɧɟɹɜɢɳɟɫɟɪɟɞɿɧɲɢɯɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜɳɨɩɪɚɰɸɸɬɶɭɧɚɞ-ɡɜɢɱɚɣɧɢɯɭɦɨɜɚɯȾɨɮɚɤɬɨɪɿɜɳɨɲɤɿɞɥɢɜɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɫɬɚɧɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɬɚʀɯɧɽɡɞɨɪɨɜ¶ɹɹɤɛɭɥɨɡɚɡɧɚɱɟɧɨɜɢɳɟɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɬɚɤɿɹɤɭɦɨɜɢɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɫɬɿɜɿɞɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɞɟɩɪɢɜɚɰɿʀɡɦɿɧɟɧɨʀɮɨɬɨɩɟɪɿɨɞɢɤɢɧɟɡɜɢɱɧɿɭɦɨɜɢɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɹɜɢɳɧɚɜɤɨ-ɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɐɟɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣɫɬɚɧɥɸɞɢɧɢɳɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɫɢɦɩɬɨɦɨɤɨɦɩɥɟɤɫɿ©ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɫɢɧɞɪɨɦɭªɍɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɫɬɚɧɰɿʀɡɪɨɫɬɚɽɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɢɩɚɞɤɿɜɩɨɪɭɲɟɧɶɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɪɟɠɢɦɭɫɧɭɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨɝɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɝɨɥɨɜɧɨɝɨɛɨɥɸɿɜɟɝɟɬɨɫɭɞɢɧɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɧɚɫɬɪɨɸɿɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹɨɫɨɛɥɢɜɨɜɩɪɨɞɨɜɠɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɡɢɦɢɇɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱ-ɧɨɦɭɤɥɿɦɚɬɿɜɤɨɥɟɤɬɢɜɿɧɟɝɚɬɢɜɧɨɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɨɛɦɟɠɟɧɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɨɫɿɛɱɨɥɨɜɿɱɨʀɫɬɚɬɿɳɨɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɬɚɦɩɪɨɬɹɝɨɦ±ɦɿɫɹɰɿɜɉɪɢɰɶɨɦɭɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɨɡɧɚɤɢɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨɫɬɪɟ-ɫɭɬɚɜɬɨɦɢɭɩɨɜɿɥɶɧɸɸɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɢɚɞɚɩɬɚɰɿʀɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɐɟɫɩɪɢɹɽɡɪɨɫɬɚɧɧɸɪɢɡɢɤɭɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɢɯɪɨɡɥɚɞɿɜɬɚɩɨɪɭɲɟɧɶɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɭɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɨɦɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿ>@ȽɨɥɨɜɧɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɩɨɥɹɪɧɢɤɿɜɭɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɦɚɥɨɱɢɫɟɥɶɧɨɝɨɤɨɥɟɤɬɢɜɭɜɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɚɯɜɿɞɧɨɫɧɨʀɿɡɨɥɹɰɿʀɊɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɭɦɨɜɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɥɹɪɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɟɤɿɩɚɠɿɜɤɨɫɦɿɱɧɢɯɤɨɪɚɛɥɿɜɩɿɞɜɨɞɧɢɯɱɨɜɧɿɜɿɬɞɜɱɟɧɿɹɤɨɞɧɭɡɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɳɨɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɜɫɿɰɿɭɦɨɜɢɜɢɞɿɥɹɸɬɶɿɡɨɥɹɰɿɸ>@ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɬɚɤɢɯɝɪɭɩɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɭɦɨɜɚɦɢɪɿɡɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹɝɪɭɩɨɜɨʀɿɡɨɥɹɰɿʀ
3. Психологічні особливості формування колективу зимівників
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɝɪɭɩɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɮɚɯɿɜɰɿɜɜɝɪɭɩɚɯɞɨɫɢɬɶɝɥɢ-ɛɨɤɨɨɩɢɫɚɧɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯȽɆȺɧɞɪɽɽɜɨʀȺȱȾɨɧɰɨɜɚɊɅɄɪɢɱɟɜɫɶɤɨɝɨȼȾɉɚɪɢɝɿɧɚȺȼɉɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨɘɉɉɥɚɬɨɧɨɜɚɬɚɿɧɲɢɯɚɜɬɨɪɿɜɈɫɤɿɥɶɤɢɤɨɠɧɚɝɪɭɩɚɩɨɥɹɪɧɢɤɿɜɭɬɨɣɱɢɿɧɲɢɣɦɨɦɟɧɬɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɩɟɜɧɨɦɭɟɬɚɩɿɫɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɤɪɢɬɟɪɿʀ ɡɚɹɤɢɦɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɪɿɜɟɧɶ ʀʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɪɿɥɨɫɬɿȺɅɭɬɨɲɤɿɧɬɚɅɍɦɚɧɫɶɤɢɣɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɞɥɹɰɶɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɚɤɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɹɤɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚɽɞɧɿɫɬɶɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚɽɞɧɿɫɬɶɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɫɬɶɝɪɭɩɢɦɨɪɚɥɶɧɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ>@Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚɽɞɧɿɫɬɶɝɪɭɩɢɩɨɥɹɝɚɽɭʀʀɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨɞɿɥɨɜɨɝɨɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɝɪɭɩɨɜɢɯɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɈɡɧɚɤɚɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿɽɭɡɝɨɞɠɟɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɿɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨ-ɦɨɝɚɱɥɟɧɿɜɝɪɭɩɢɳɨɨɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɨɜɭɦɨɜɚɯɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚɽɞɧɿɫɬɶ±ɰɟɡɚɝɚɥɶɧɢɣɧɚɫɬɪɿɣɬɨɧɝɪɭɩɢɹɤɢɣɫɬɜɨɪɸɽɟɮɟɤɬɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨʀʀɱɥɟɧɚɌɪɶɨɦɚɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿɝɪɭɩɢɩɨɥɹɪɧɢɤɿɜɽɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɟɦɨ-ɰɿɣɧɚɿɜɨɥɶɨɜɚȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɡɞɚɬɧɨɫɬɿɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɩɿɥɶɧɭɦɨɜɭɩɪɢɯɨɞɢɬɢɞɨ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɿ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɬɚ ɩɨɡɚɝɪɭɩɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡɭɦɿɬɢɫɩɿɥɶɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɧɟʀɟɦɨɰɿɣɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɡɚɝɚɥɶɧɭɚɬɦɨɫɮɟɪɭɜɡɚɽ-ɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɪɿɜɟɧɶɞɪɭɠɟɥɸɛɧɨɫɬɿɜɡɚɽɦɧɨʀɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿɞɨɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɿɧɲɢɯɜɨɥɶɨɜɚɫɤɥɚɞɨɜɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿɝɪɭɩɢɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶʀʀɱɥɟɧɿɜɞɨɥɚɬɢɩɟɪɟɲɤɨɞɢɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɩɪɨɫɭ-ɜɚɬɢɫɹɞɨɦɟɬɢɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢɫɢɥɢɭɜɚɠɤɿɦɨɦɟɧɬɢɜɿɧɬɟɪɟɫɚɯɝɪɭɩɢɫɜɨʀɩɨɱɭɬɬɹɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɝɪɭɩɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɞɨɫɜɿɞ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɣ ɧɚɤɨɩɢɱɢɥɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚɛɭɬɿɧɟɸɭɦɿɧɧɹɞɿɹɬɢɪɚɡɨɦɁɪɨɡɭɦɿɥɨɳɨɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɫɬɶɝɪɭɩɢɹɤɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɟɭɬɜɨɪɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɱɧɨɩɨɽɞɧɭɽɨɫɨɛɢɫɬɢɣɞɨɫɜɿɞɡɧɚɧɧɹɬɚɭɦɿɧɧɹɭɫɿɯʀʀɱɥɟɧɿɜ
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Ɇɨɪɚɥɶɧɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɝɪɭɩɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɽɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɪɿɜɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɡɪɿɥɨɫɬɿɝɪɭɩɢȽɪɭɩɚɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɦɨɠɟɛɭɬɢɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɸɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɸɞɨɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿ-
ɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɚɥɟ ɧɚɡɜɚɬɢ ʀʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ
ɥɢɲɟɬɨɞɿɤɨɥɢʀʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɛɭɞɟɡɛɿɝɚɬɢɫɹɡʀʀɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢɜ
ɰɿɥɨɦɭȾɥɹɰɶɨɝɨɫɥɿɞɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢʀʀɦɨɪɚɥɶɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿɬɚɩɪɨɜɿɞɧɿɦɨɬɢɜɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ʉɨɥɢɝɪɭɩɚɧɟɡɧɚɣɨɦɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜɪɿɡɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸɮɨɪɦɭɽɝɪɭɩɭɩɨɥɹɪɧɢɤɿɜɹɤɢɦɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɠɢɬɢɿɩɪɚɰɸɜɚɬɢɜɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɚɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɬɨɫɩɨɱɚɬɤɭɜɨɧɚɽɞɢɮɭɡɧɨɸ
ȼɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɡɢɦɿɜɥɿɝɪɭɩɚɩɨɱɢɧɚɽɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹɁɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨɹɤɿɹɤɨɸɦɿɪɨɸɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɿɜɝɪɭɩɿɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɨɩɢɫɚɧɿɜɢɳɟɩɨɤɚɡɧɢɤɢɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɪɿɜɟɧɶɹɤɨɝɨɜɨɧɚ
ɞɨɫɹɝɥɚɭɫɜɨɽɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɇɨɦɿɧɚɥɶɧɚɝɪɭɩɚȼɨɧɚɜɠɟɦɚɽɩɟɜɧɭɧɚɡɜɭɚɥɟɿɫɧɭɽɬɿɥɶɤɢɮɨɪɦɚɥɶɧɨɨɫɤɿɥɶɤɢʀʀɱɥɟɧɢɧɟ
ɜɫɬɭɩɢɥɢɭɫɩɿɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɹɤɚɡɞɚɬɧɚɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɜɚɬɢɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɧɢɦɢȽɪɭɩɚɚɫɨɰɿɚɰɿɹɇɚɰɿɣɫɬɚɞɿʀɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɫɩɿɥɶɧɚɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɝɪɭɩɢɜɢɧɢɤɚɸɬɶɩɟɪɲɿ
ɨɡɧɚɤɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɥɟɤɬɢɜɭȼɬɚɤɿɣɝɪɭɩɿɜɠɟɿɫɧɭɽɨɮɿɰɿɣɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɩɿɥɶɧɚɦɟɬɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɥɟ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀɱɥɟɧɿɜɦɚɽɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɭɧɢɯɳɟɜɿɞɫɭɬɧɹɩɨɬɪɟɛɚ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɪɚɡɨɦɫɩɿɥɶɧɨɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɝɪɭɩɨɜɿɡɚɜɞɚɧɧɹȽɪɭɩɚɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɛɿɥɶɲɱɿɬɤɨɨɤɪɟɫɥɟɧɨɫɩɿɥɶɧɨɸɦɟɬɨɸɬɚɽɞɧɿɫɬɸɞɿɣ
ɋɩɿɜɩɪɚɰɹ ɚɤɬɢɜɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɱɥɟɧɿɜ ɝɪɭɩɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɝɪɭɩɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟ-
ɧɿɫɬɶɭɩɟɜɧɨɦɭɜɢɞɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɨɬɟɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿɳɟɧɟɦɚɽ
&ɩɿɥɶɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɮɚɯɿɜɰɿɜɪɿɡɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸɜɭɦɨɜɚɯɩɨɥɹɪɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ
²ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɸɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿɫɬɸɿɡɨɥɹɰɿɽɸ
²ɫɩɿɥɶɧɢɦɢɰɿɥɹɦɢɿɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ
²ɱɿɬɤɢɦɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɦɿɠɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
²ɫɭɦɿɳɟɧɧɹɦɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɜɩɪɨɫɬɨɪɿɿɱɚɫɿɬɨɛɬɨɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɪɿɡ-
ɧɢɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ
²ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯɿɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɬɨɛɬɨɫɭɜɨɪɨɸɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸʀɯɜɢɤɨ-
ɧɚɧɧɹɡɚɩɟɜɧɨɸɩɪɨɝɪɚɦɨɸɹɤɚɜɪɚɯɨɜɭɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹɉɪɢɰɶɨɦɭɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɡɚɡɜɢ-
ɱɚɣɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯɬɚɿɧɲɢɯɬɟɦɩɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɪɢɬɦɿɱɧɿɫɬɶɿɬɩɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
əɤɜɿɞɨɦɨɪɨɡɩɨɞɿɥɩɨɽɞɧɚɧɧɹɿɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɩɨɫɬɿɣɧɨʀɜɡɚɽ-
ɦɨɞɿʀɮɚɯɿɜɰɿɜɭɫɭɦɿɫɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉɪɢɰɶɨɦɭɧɚɹɜɧɿɫɬɶɝɪɭɩɨɜɨʀɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɫɬɿɫɬɜɨɪɸɽɫɟɪɟɞɨɜɢ-
ɳɟɳɨɫɩɪɢɹɽɩɨɡɢɬɢɜɧɿɣɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɱɥɟɧɚɦɢɝɪɭɩɢȽɪɭɩɚɫɬɚɽɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸɿɨɯɨɩɥɸɽ
ɱɥɟɧɿɜɹɤɿɥɟɝɤɨɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɁɧɚɱɟɧɧɹɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɞɥɹɝɪɭɩɨɜɨʀɡɝɭɪ-
ɬɨɜɚɧɨɫɬɿɜɡɢɦɿɜɟɥɶɧɢɯɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯɨɩɢɫɭɽɊɊɨɛɟɪɬɫ©Ƚɚɪɦɨɧɿɹɩɨɫɬɚɽɤɨɥɢɜɢɩɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ
ɩɪɢɫɥɭɯɚɽɬɟɫɹɞɨɿɧɲɢɯɬɚɤɨɥɢɜɨɧɢɜɚɫɫɥɭɯɚɸɬɶɤɨɥɢɜɚɫɯɜɢɥɸɸɬɶʀɯɧɿɬɪɢɜɨɝɢɚʀɯ±ɜɚɲɿɤɨɥɢ
ɜɢɫɩɪɢɣɦɚɽɬɟʀɯɧɸɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶɚɜɨɧɢɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɜɚɲɭɬɚɤɨɥɢɜɢɞɨɩɨɦɚɝɚɽɬɟʀɦɚɜɨɧɢɧɚɞɚ-
ɸɬɶɞɨɩɨɦɨɝɭɜɚɦª>@
ɋɥɿɞɜɢɞɿɥɢɬɢɧɢɡɤɭɩɟɪɟɲɤɨɞɝɪɭɩɨɜɿɣɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɫɬɿ
²ɡɿɬɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣɭɝɪɭɩɿ
²ɤɨɧɮɥɿɤɬɡɚɜɞɚɧɶɚɛɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɪɨɥɟɣɱɥɟɧɿɜɝɪɭɩɢ
²ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦɿɠɱɥɟɧɚɦɢɝɪɭɩɢɚɛɨɦɿɠɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦɝɪɭɩɢɬɚʀʀɱɥɟɧɚɦɢ
²ɛɨɪɨɬɶɛɚɡɚɜɥɚɞɭɨɞɧɨɝɨɚɛɨɤɿɥɶɤɨɯɱɥɟɧɿɜɝɪɭɩɢ
²ɧɟɡɝɨɞɚɡɝɪɭɩɨɜɢɦɢɰɿɥɹɦɢ
Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɤɪɭɝɨɜɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɫɬɿ Ɂɿ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨɡɚɜɞɚɧɶɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɡɝɭɪɬɨɜɚɧɿɫɬɶɳɨ
ɜɟɞɟɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɄɨɥɟɤɬɢɜ±ɧɚɫɬɭɩɧɢɣɪɿɜɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɭɝɪɭɩɿɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜȼɨɧɚ
ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ ɹɤɳɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɱɥɟɧɿɜ ɝɪɭɩɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɰɿɥɹɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɡɧɚɱɭɳɢɦɡɦɿɫɬɨɦɰɿɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
əɤɳɨɝɪɭɩɚɩɨɥɹɪɧɢɤɿɜɭɫɜɨɽɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɫɹɝɚɽɪɿɜɧɹɤɨɥɟɤɬɢɜɭɬɨɜɨɧɚɫɬɚɽɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɸɞɥɹʀʀ
ɱɥɟɧɿɜɬɨɛɬɨɬɚɤɨɸɧɚɞɭɦɤɭɹɤɨʀɜɨɧɢɡɜɚɠɚɸɬɶɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɨɦɿɡɜɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɸɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɸɬɚɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɢ-
ɦɿɜɧɢɤɿɜɭɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯɩɨɥɹɪɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯ
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɥɟɤɬɢɜɭɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɜɩɨɥɹɪɧɿɣɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɽɬɟɳɨɜɿɧɭɬɜɨɪɸɽɬɶ-
ɫɹɡɨɫɿɛɹɤɿɪɚɧɿɲɟɨɞɢɧɨɞɧɨɝɨɧɟɡɧɚɥɢɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦɬɚɤɢɯɮɚɡɣɨɝɨɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭɹɤɜɡɚɽɦɧɟɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɜɫɢɫɬɟɦɿɰɿɧɧɨɫɬɟɣɨɞɢɧɨɞɧɨɝɨɜɿɧɬɟɪɟɫɚɯɧɚɩɪɹɦɤɚɯ
ɦɨɬɢɜɚɯɚɬɚɤɨɠɮɚɡɜɫɟɪɟɞɢɧɿɹɤɢɯɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɿɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɞɭɦɤɚɩɪɨɪɨɥɶɿɦɿɫɰɟ
ɤɨɠɧɨʀɥɸɞɢɧɢɜɫɬɪɭɤɬɭɪɿɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɪɨɡɩɨɞɿɥɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɪɨɥɟɣȼɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ
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ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɩɨɜɿɮɨɪɦɢ ɿɦɟɬɨɞɢ ɡɚɨɯɨɱɟɧɶ ɿ ɩɨɤɚɪɚɧɶɈɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɞɨɤɨɥɟɤɬɢɜɭɜɤɥɸɱɟɧɿ ɹɤ
ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿɡɢɦɿɜɧɢɤɢɬɚɤɿɮɚɯɿɜɰɿɹɤɿɛɭɞɭɬɶɡɢɦɭɜɚɬɢɜɩɟɪɲɟ
ɉɨɦɿɪɿɬɨɝɨɹɤɝɪɭɩɚɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɩɪɨɯɨɞɢɬɶɲɥɹɯɫɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɜɧɿɣɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɮɨɪɦɚɥɶ-
ɧɿ ɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɥɿɞɟɪɢ Ɋɨɥɶɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɥɿɞɟɪɚ ɜɢɤɨɧɭɽɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɬɚɧɰɿʀ ɹɤɢɣɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸȾɍɇȺɇɐɬɚɧɚɹɤɨɝɨɩɨɤɥɚɞɟɧɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜȼɪɨɥɿɧɟɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɢɯɥɿɞɟɪɿɜɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɱɥɟɧɢɡɢɦɿɜɟɥɶɧɨɝɨɤɨɥɟɤɬɢɜɭɹɤɿɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɨɫɨɛɥɢɜɢɦɚɜɬɨɪɢɬɟ-
ɬɨɦȼɿɞɧɢɯɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɥɟɠɢɬɶɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɤɥɿɦɚɬɜɤɨɥɟɤɬɢɜɿɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹʀʀɱɥɟɧɿɜɚ
ɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɧɿɜɧɿɣɦɨɪɚɥɶɧɿɧɨɪɦɢ ȱɯɨɱɚɧɟ ɿɫɧɭɽɨɞɧɨɝɨɩɟɜɧɨɝɨ©ɧɚɛɨɪɭªɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɳɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɥɿɞɟɪɚɩɪɨɬɟɡɚɦɨʀɦɢɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢɭɫɩɿɲɧɢɦɥɿɞɟɪɚɦɞɿɸɱɢɦɜɭɦɨ-
ɜɚɯɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɬɚɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
²ɪɨɡɭɦɿɧɬɟɥɟɤɬ
²ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬɶ
²ɟɦɩɚɬɿɹ
²ɜɧɭɬɪɿɲɧɹɦɨɬɢɜɚɰɿɹ
²ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ
²ɚɦɛɿɰɿɣɧɿɫɬɶ
²ɭɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɜɥɚɫɧɢɯɫɢɥɚɯ
²ɨɩɬɢɦɿɡɦ
ɍɝɪɭɩɿɩɨɥɹɪɧɢɤɿɜɡɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɫɹɜɢɦɨɝɢɞɨɤɨɠɧɨɝɨɨɤɪɟɦɨɝɨʀʀ
ɱɥɟɧɚɿɨɫɨɛɥɢɜɨɞɨɥɿɞɟɪɿɜɬɨɦɭɡɚɡɧɚɱɟɧɿɜɢɳɟɹɤɨɫɬɿɥɿɞɟɪɚ±ɤɨɧɱɟɩɨɬɪɿɛɧɿɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɩɨɥɹɪ-
ɧɢɤɚɩɪɨɬɟʀɯɡɚɦɚɥɨɚɛɢɫɬɚɬɢɥɿɞɟɪɨɦȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɫɿɯɰɢɯɹɤɨɫɬɟɣɧɟɝɚɪɚɧɬɭɽ
ɳɨɥɸɞɢɧɚɫɬɚɧɟɥɿɞɟɪɨɦȼɟɥɢɤɚɪɨɥɶɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɥɿɞɟɪɚɧɚɥɟɠɢɬɶɧɚɞɚɧɧɸɩɟɪɟɜɚɝɱɥɟɧɿɜɝɪɭɩɢ
ɬɚɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɩɟɜɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɭɯɨɞɿɡɢɦɿɜɥɿ
4. Особливості групових соціально-психологічних процесів у колективі зимівників
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦɳɨɧɚɦɢɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɝɪɭɩɨɜɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɳɨɩɪɨɬɿɤɚɽ
ɹɤɩɪɚɜɢɥɨɜɫɤɥɚɞɿɦɚɥɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɝɪɭɩíɱɨɥɨɜɿɤɜɫɤɥɚɞɧɢɯɩɨɥɹɪɧɢɯɭɦɨɜɚɯɞɨɜ-
ɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀɜɿɞɧɨɫɧɨʀɿɡɨɥɹɰɿʀɨɫɨɛɥɢɜɨʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿɧɚɛɭɜɚɽɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɜɿɞɧɨ-
ɫɢɧɧɚɫɬɚɞɿʀɜɿɞɛɨɪɭɬɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɞɨɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹɜɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɿɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ
ɍɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣɧɚɭɰɿɩɪɨɛɥɟɦɢɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɜɦɚɥɢɯɝɪɭɩɚɯɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɜɪɨɡɪɿɡɿɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɬɚɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɊɿɡɧɢɰɹɦɿɠɧɢɦɢɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɩɨɫɚɞɨɜɢɦɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦɿɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢɚɧɟɮɨɪɦɚɥɶ-
ɧɿ±ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɤɥɿɦɚɬɨɦɜɝɪɭɩɿɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢɦɨɬɢɜɚɦɢɫɬɢɦɭɥɚɦɢɬɚɿɧɲɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɳɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭɫɭɬɧɿɫɬɶɡɦɿɫɬɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɤɪɟɦɢɯɱɥɟɧɿɜɝɪɭɩɢȼɭɦɨɜɚɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯ
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɡɚɽɦɢɧɦɨɠɟ ɫɩɪɚɜɥɹɬɢ ɬɚɤɢɣ ɫɢɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜɧɚɩɪɨɰɟɫɢ ʀɯ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɳɨɱɚɫɨɦɡɦɿɧɸɽɿɮɨɪɦɚɥɶɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɱɥɟɧɚɦɢɤɨɥɟɤɬɢɜɭɜɩɥɢɜɚɽɧɚɹɤɿɫɬɶ
ʀɯɧɶɨʀɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɈɞɧɚɤɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɝɪɭɩɢ
ɜɬɿɣɦɿɪɿɜɹɤɿɣɱɥɟɧɢɝɪɭɩɢɳɨɜɯɨɞɹɬɶɞɨɧɟʀɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɜɨɸɩɨɜɟɞɿɧɤɭɰɿɥɹɦɿɡɚɜɞɚɧɧɹɦ
ɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɚɜɢɥɚɦɪɨɥɶɨɜɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
əɤɩɨɤɚɡɭɽɩɪɚɤɬɢɤɚɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɜɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɜɡɚɽ-
ɦɢɧɢɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɜɟɥɶɦɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɞɿɸɱɢɦɢɬɚɦɚɸɬɶɿɫɬɨɬɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɝɪɭɩɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȽɪɭɩɚɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɨɥɹɪɧɨʀɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀíɰɟɫɤɥɚɞɧɟɭɬɜɨɪɟɧɧɹɹɤɟɞɨɤɨɪɿɧɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶ-
ɫɹɜɿɞɦɚɥɨʀɝɪɭɩɢɜʀʀɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɌɨɦɭɨɫɨɛɥɢɜɭɪɨɥɶɩɪɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɤɨɥɟɤɬɢɜɭɩɿɞɛɨ-
ɪɿɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɜɿɞɿɝɪɚɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶʀʀɱɥɟɧɿɜɌɚɤɜɪɨɛɨɬɿɈɛɨɡɨɜɚɆɆɫɭɦɿɫ-
ɧɿɫɬɶɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɹɤɟɮɟɤɬɩɨɽɞɧɚɧɧɹɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɿɧɞɢɜɿɞɿɜɹɤɢɣɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɣɡɚɞɨɜɨ-
ɥɟɧɨɫɬɿɩɚɪɬɧɟɪɿɜɨɞɢɧɨɞɧɢɦɩɪɢɜɡɚɽɦɧɿɣɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɈɞɧɢɦɿɡɡɨɜɧɿɲɧɿɯɿɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɨɡɧɚɤ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿɧɚɞɭɦɤɭɰɶɨɝɨɚɜɬɨɪɚɽɫɬɿɣɤɿɜɡɚɽɦɧɿɫɢɦɩɚɬɿʀɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɢ-
ɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɩɚɪɬɧɟɪɿɜɳɨɩɪɚɝɧɭɬɶɞɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɹɤɭɦɨɜɚɿ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ>@
ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɚɠɥɢɜɢɦɽɜɢɜɱɟɧɧɹɝɪɭɩɨɜɢɯɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɳɨɮɨɪɦɭ-
ɸɬɶɡɝɭɪɬɨɜɚɧɿɫɬɶɝɪɭɩɢɚɬɚɤɨɠɪɨɡɤɪɢɬɬɹɰɢɯɹɜɢɳɜɞɢɧɚɦɿɰɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɪɭɩɢ
Ⱦɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɝɪɭɩɢɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɧɚɥɟɠɚɬɶ
²ɉɨɩɟɪɲɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɥɟɤɬɢɜɭɩɨɥɹɪɧɨʀɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɜɰɿɥɨɦɭɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɜɿɞ-
ɧɨɫɧɨɤɨɪɨɬɤɨɝɨɱɚɫɭíɞɧɿɜɜɭɦɨɜɚɯɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯɞɨɩɨɥɹɪɧɢɯɧɚɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣɛɚɡɿɚɬɟɪɦɿɧɢ
ɪɨɛɨɬɢ±ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿɩɪɢɛɥɢɡɧɨɪɿɤɜɭɦɨɜɚɯɛɿɥɶɲɫɭɜɨɪɢɯɧɿɠɩɪɢɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ
²ɉɨɞɪɭɝɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɤɨɥɟɤɬɢɜɭɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɬɨɝɨɹɤɧɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɡɞɿɣɫɧɸɽɩɪɢɧɰɢɩɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ
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²ɉɨɬɪɟɬɽ ɜ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿɣ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɿɣ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɹɤ ɧɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɿɧɲɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ
ɥɸɞɢɧɚɜɿɞɱɭɜɚɽɫɜɨɸɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɿɞɩɿɞɬɪɢɦɤɢɬɨɜɚɪɢɲɿɜɩɪɢɱɨɦɭɧɟɬɿɥɶɤɢɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɚɣɜ
ɠɢɬɬɽɜɿɣɫɮɟɪɿ
²ɉɨɱɟɬɜɟɪɬɟɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɮɟɪɢɩɪɚɰɿɿɩɨɛɭɬɭɜɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɭɦɨɜɚɯ
ɦɚɣɠɟɧɟɪɨɡɞɿɥɟɧɿɬɨɦɭɜɿɞɧɨɫɢɧɢɳɨɜɢɧɢɤɥɢɜɨɞɧɿɣɡɿɫɮɟɪɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹɿɧɚɿɧɲɭ
²ɉɨɩ¶ɹɬɟɧɚɭɦɨɜɢɪɨɛɨɬɢɜɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦɭɸɱɿɮɚɤ-
ɬɨɪɢɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɪɢɪɨɞɧɢɯɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɩɪɨɹɤɿɡɝɚɞɭɜɚɥɨɫɹɜɢɳɟ
ȽɪɭɩɨɜɚɡɝɭɪɬɨɜɚɧɿɫɬɶɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɛɭɥɚɩɪɟɞɦɟɬɨɦɫɟɪɣɨɡɧɨʀɭɜɚɝɢɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɈɫɧɨɜɧɿ
ɧɚɩɪɹɦɤɢɳɨɜɟɞɭɬɶɫɹɜɰɿɣɝɚɥɭɡɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɜɟɞɟɧɿɞɨɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɡɝɭɪ-
ɬɨɜɚɧɿɫɬɶɹɤɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚɚɬɪɚɤɰɿɹɹɤɚɪɨɡɝɥɹɞɚɽɞɚɧɢɣɮɟɧɨɦɟɧɪɨɡɜɢɬɤɭɝɪɭɩɢɹɤɩɨɯɿɞɧɭɜɿɞ
ɱɢɫɥɚ ɿɫɢɥɢɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɱɥɟɧɿɜɝɪɭɩɢɡɝɭɪɬɨɜɚɧɿɫɬɶɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ
ɱɥɟɧɫɬɜɚɳɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɞɚɧɢɣɮɟɧɨɦɟɧɹɤɞɟɹɤɭɪɟɡɭɥɶɬɭɸɱɭɫɢɥɭɚɛɨɦɨɬɢɜɿɜɹɤɿɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶɿɧ-
ɞɢɜɿɞɿɜɞɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɱɥɟɧɫɬɜɚɜɝɪɭɩɿɡɝɭɪɬɨɜɚɧɿɫɬɶɹɤɰɿɧɧɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɧɚɽɞɧɿɫɬɶɱɥɟɧɿɜɝɪɭɩɢ
ɋɚɦɟɬɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɭɩɨɥɹɪɧɢɤɢɲɥɹɯɨɦɜɢɜɱɟɧɧɹʀɯɦɿɠɨɫɨɛɢ-
ɫɬɿɫɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɩɪɢɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɿɝɪɭɩɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɤɥɚɞɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀɡɪɢɡɢɤɨɦ
ɦɚɽɜɚɠɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹʀʀɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɌɚɤɚɪɨɛɨɬɚɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɩɪɢ
ɩɿɞɛɨɪɿɟɤɿɩɚɠɿɜɞɥɹɤɨɫɦɿɱɧɢɯɩɨɥɶɨɬɿɜ ɝɪɭɩɚɥɶɩɿɧɿɫɬɿɜɞɥɹɫɯɨɞɠɟɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯɝɪɭɩɤɨɥɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɪɨɛɨɬɢɩɨɬɪɟɛɭɽɜɿɞʀʀɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿɜɞɿɹɯɿɧɚɥɟɠɧɢɯɦɨɪɚɥɶ-
ɧɨɜɨɥɶɨɜɢɯɹɤɨɫɬɟɣ 
5. Висновки і перспективи подальших досліджень 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɧɚɭɤɨɜɢɯɞɠɟɪɟɥɡɩɢɬɚɧɶɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɨɫɨɛɥɢɜɢɯɭɦɨɜɚɯɞɚɜɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɪɨɡɭɦɿɬɢɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɹɤɜɧɭɬɪɿɲɧɸɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭɨɫɧɨɜɭɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɥɸɞɶɦɢɬɚɤɿ
ɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɤɨɬɪɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɶɰɿɧɧɿɫɧɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɤɨɬɪɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɡɦɿɫɬɨɦʀɯɫɩɿɥɶɧɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿɉɪɨɬɟɞɨɬɟɩɟɪɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɛɚɝɚɬɨɩɢɬɚɧɶɭɫɮɟɪɿɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɹɤɿɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɫɩɟ-
ɰɢɮɿɤɢɫɚɦɟɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɩɨɥɹɪɧɢɤɿɜɜɭɦɨɜɚɯɡɚɦɤɧɟɧɨʀɝɪɭɩɢɐɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɩɟɪɲ
ɡɚɜɫɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɞɢɧɚɦɿɰɿɯɚɪɚɤɬɟɪɭɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɭɞɿɥɨɜɿɣɩɨɛɭɬɨɜɿɣɬɚ
ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɱɥɟɧɿɜ ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɫɢɦɩɚɬɿʀɚɧɬɢɩɚɬɿʀ ɝɪɭɩɨɜɢɯ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɝɪɭɩɢ ɪɿɜɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɡɦɿɧɚɜɩɪɨɰɟɫɿɡɢɦɿɜɥɿɩɟɪɟɜɚɠɧɨɝɨɬɢɩɭɜɿɞɧɨɫɢɧɞɨɥɸɞɟɣɭɤɨɠɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ±
ɬɟɠɜɚɠɥɢɜɢɣɦɚɪɤɟɪɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɹɤɢɣɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɬɟɧɞɟɧɰɿʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɥɸɞɢ-
ɧɢɭɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɬɨɜɚɪɢɫɶɤɿɫɬɶɧɟɬɨɜɚɪɢɫɶɤɿɫɬɶɛɨɪɨɬɶɛɚɭɧɢɤ-
ɧɟɧɧɹɛɨɪɨɬɶɛɢɳɨɜɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯɧɚɛɭɜɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɍɩɪɨɰɟɫɿɜɿɞɛɨɪɭɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɭɡɢɦɿɜɧɢɤɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɨɫɧɨɜɧɿɪɢɫɢɤɨɠɧɨʀɨɫɨɛɢ-
ɫɬɨɫɬɿɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɸ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿɫɬɶɟɦɨɰɿɣɧɚɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɟɦɩɚɬɿɹɭɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɫɢɥɚɫɟɪɣɨɡɧɿɫɬɶɦɭɠ-
ɧɿɫɬɶɬɨɳɨɬɚɬɿɪɢɫɢɹɤɿɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶɣɨɦɭɤɨɦɮɨɪɬɧɿɫɬɶɧɟɪɿɲɭɱɿɫɬɶɫɨɪɨɦ¶ɹɡɥɢɜɿɫɬɶɡɚɥɟɠ-
ɧɿɫɬɶɜɿɞɝɪɭɩɢɱɭɠɨʀɞɭɦɤɢɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɯɜɚɥɟɧɧɹɧɟɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɿɫɬɶɧɟɜɩɟ-
ɜɧɟɧɿɫɬɶ ɬɪɢɜɨɠɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɩɨɥɹɪɧɢɤɿɜɞɨɡɢɦɿɜɥɿɽɧɟɨɞɦɿɧɧɨɸɭɦɨɜɨɸɜɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɟɧɧɹɰɿɽʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɜɢɜɱɟɧɧɹɦɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɡɧɚɱɭɳɢɦɚɥɟɜɫɟɳɟɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɜɱɟɧɢɦɦɚɪɤɟɪɨɦɭɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɬɨɫɭɧ-
ɤɚɯɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɭɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯɜɭɦɨɜɚɯɜɿɞɧɨɫɧɨʀɝɪɭɩɨɜɨʀɿɡɨɥɹɰɿʀɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɿɲɥɹ-
ɯɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ
ɌɚɤɡɩɪɢɜɨɞɭɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜɿʀɯɩɪɢɱɢɧɩɨɥɹɪɧɢɤȯɄɎɟɞɨɪɨɜɩɢɲɟ©ȼɦɚɥɟɧɶɤɢɯɤɨɥɟɤɬɢ-
ɜɚɯɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɨɫɭɧɤɢȾɪɿɛ¶ɹɡɤɨɜɚɩɪɢɱɢɧɚ±ɦɨɠɟɛɭɬɢɦɚɧɟɪɚɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢɱɢɫɦɿ-
ɹɬɢɫɹɨɞɧɨɝɨ±ɡɞɚɬɧɚɹɤɨɝɨɫɶɪɚɡɭɜɢɤɥɢɤɚɬɢɧɚɪɨɫɬɚɸɱɟɪɨɡɞɪɚɬɭɜɚɧɧɹɿɧɲɨɝɨɿɩɪɢɜɟɫɬɢɞɨɪɨɡ-
ɛɪɚɬɭ ɿ ɫɜɚɪɤɢª Ʉɨɧɮɥɿɤɬɧɿɫɬɶ ɚɝɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ ɛ ɛɟɡ ɜɢɞɢɦɢɯ ɩɪɢɱɢɧ
ɊȺɦɭɧɞɫɟɧɧɚɡɜɚɜ©ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɧɢɦɫɤɚɡɨɦªɚɌɏɟɣɽɪɞɚɥí©ɝɨɫɬɪɢɦɟɤɫɩɟɞɢɰɿɨɧɿɬɨɦª©ɐɟɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɫɬɚɧɤɨɥɢɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɫɬɭɩɥɢɜɚɥɸɞɢɧɚɛɭɪɱɢɬɶɫɟɪɞɢɬɶɫɹɡɥɢɬɶɫɹɧɚɪɟɲɬɿɜɩɚɞɚɽɭ
ɥɸɬɶɬɨɦɭɳɨʀʀɩɨɥɟɡɨɪɭɩɨɫɬɭɩɨɜɨɡɜɭɠɭɽɬɶɫɹɧɚɫɬɿɥɶɤɢɳɨɜɨɧɚɛɚɱɢɬɶɥɢɲɟɧɟɞɨɥɿɤɢɫɜɨʀɯ
ɬɨɜɚɪɢɲɿɜɚʀɯɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜɚɜɠɟɧɟɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹªɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɳɨɫɚɦɟɫɬɪɚɯɩɟɪɟɞ©ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ-
ɧɢɦɫɤɚɡɨɦªɫɩɨɧɭɤɚɜɊȻɟɪɞɚɜɤɥɸɱɢɬɢɜɫɩɢɫɨɤɪɟɱɟɣɞɥɹɫɜɨɽʀɩɟɪɲɨʀɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɞɨȺɧɬɚɪɤɬɢɞɢ
ɝɚɦɿɜɧɢɯɫɨɪɨɱɨɤ>@
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ɇɚɦɢɜɿɞɦɿɱɟɧɨɳɨɡɿɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɱɚɫɭɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɩɨɥɹɪɧɢɤɿɜɧɚɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɫɬɚɧɰɿɹɯɫɩɨɱɚɬɤɭɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶɭɜɡɚɽɦɢɧɚɯɚɩɨɬɿɦɿɤɨɧɮɥɿɤɬɢɹɤɿɡɚɲɿɫɬɶɫɿɦɦɿɫɹɰɿɜɡɢɦɿɜɥɿɩɟɪɟɪɨɫɬɚɸɬɶɭɜɿɞɤɪɢɬɭɜɨɪɨɠɿɫɬɶɦɿɠɨɤɪɟɦɢɦɱɥɟɧɚɦɢɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀȾɨɤɿɧɰɹɡɢɦɿɜɥɿɡɧɚɱɧɨɡɛɿɥɶ-ɲɭɽɬɶɫɹɱɢɫɥɨ©ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɯªɿ©ɜɢɝɧɚɧɰɿɜªɭɝɪɭɩɿɍɬɚɤɢɯɭɦɨɜɚɯɩɪɢɪɨɞɧɢɦɽɡɿɬɤɧɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɿɞɭɯɨɜɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɥɸɞɟɣɭɩɪɨɰɟɫɿʀɯɧɶɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɞɠɟɩɨɥɹɪɧɚɫɬɚɧɰɿɹ±ɦɚɥɟɧɶɤɚɦɨɞɟɥɶɥɸɞɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɿɫɜɨɽɸɿɽɪɚɪɯɿɽɸɤɥɚɫɚɦɢɜɿɤɨɜɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɍɤɨɥɟɤɬɢɜɿɽ©ɧɚɭɤɚªɬɚɤɧɚɡɢɜɚɸɬɶɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɜɝɟɨ-ɮɿɡɢɤɿɜɿɛɿɨɥɨɝɿɜɿɬɿɯɬɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɫɬɚɧɰɿʀȯɧɚɱɚɥɶɫɬɜɨɿɩɿɞɥɟɝɥɿɫɬɚɪɚɝɜɚɪɞɿɹɿɦɨɥɨɞɶɽ©ɞɭɲɚɤɨɦɩɚɧɿʀªɿɬɿɯɬɨɡɚɦɤɧɭɬɢɣɭɫɨɛɿɜɿɞɥɸɞɧɢɤɢȯɬɿɯɬɨɜɩɟɪɲɢɣɪɚɡɚɥɟʀɦɥɟɝɤɨ ɿɬɿɤɨɦɭɞɭɠɟɧɟɩɪɨɫɬɨȼɨɧɢɩɪɚɰɸɸɬɶɭɤɨɦɚɧɞɿɜɭɦɨɜɚɯ ɿɡɨɥɹɰɿʀɫɩɿɥɶɧɨɜɢɪɿɲɭɸɱɢɱɢɫɥɟɧɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦɩɪɨɬɟɭɩɪɨɰɟɫɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɿɧɬɟɪɟɫɢɱɥɟɧɿɜɝɪɭɩɢɦɨ-ɠɭɬɶɱɚɫɜɿɞɱɚɫɭɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɐɟɡɿɬɤɧɟɧɧɹɿɧɬɟɪɟɫɿɜɦɚɥɨɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞʀɯɜɨɥɿɬɚɫɬɜɨɪɸɽɨɛ¶ɽɤ-ɬɢɜɧɭɛɚɡɭɞɥɹɦɨɠɥɢɜɢɯɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣȼɢɯɨɞɹɱɢɡɿɫɤɚɡɚɧɨɝɨɜɢɳɟɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨɧɚɛɚɡɿɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜɬɚɧɟɜɪɨɬɢɡɚɰɿʀɜɤɪɢɬɟɪɿɹɯɝɪɭɩɨɜɨʀɿɡɨɥɹɰɿʀɥɟɠɚɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢɥɢɲɟɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɚɪɬɧɟɪɿɜɩɨɫɩɿɥ-ɤɭɜɚɧɧɸɚɣɫɚɦɟɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɜɰɢɯɤɪɢɬɟɪɿɹɯȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɞɨɜɝɚɝɪɭɩɨɜɚɿɡɨɥɹɰɿɹɡɚɩɟɜɧɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɦɨɠɟɜɢɫɬɭɩɚɬɢɹɤɩɫɢɯɨɝɟɧɧɢɣɮɚɤɬɨɪȼ ɭɦɨɜɚɯ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɽ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣȻɚɝɚɬɨɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɿɳɟɧɚɫɬɚɞɿʀʀɯɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɿɝɥɢ-ɛɨɤɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɫɢɫɬɟɦɢɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɜɩɥɢɜɭɪɿɡɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɧɚɜɡɚɽɦɨ-ɜɿɞɧɨɫɢɧɢɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢɫɜɨʀɯɫɥɿɜɿɞɿɣɿɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɤɟɪɿɜ-ɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɤɨɧɮɥɿɤɬɢɦɨɠɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɧɚɫɬɚɞɿʀʀɯɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧ-ɮɥɿɤɬɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɡɦɟɬɨɸɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɭɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɨɞɧɢɦɡɧɟɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɌɨɦɭɨɞɧɿɽɸɿɡɜɚɠɥɢɜɢɯɡɚɞɚɱɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫ-ɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɭɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯɦɚɽɛɭɬɢɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚɿɩɨɞɨɥɚɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜɭɦɚɥɢɯɝɪɭɩɚɯɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɳɨɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɩɪɢɰɿɥɶɧɨɦɭɜɢɜɱɟɧɧɿɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯɩɟɪɟɛɭɞɨɜɩɫɢɯɨɥɨ-ɝɿɱɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿɞɨɜɩɥɢɜɭɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɬɨɳɨɈɬɠɟɩɪɚɤɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɪɨɛɨɬɢɜɞɚɧɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭɳɨɛɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɧɚɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɯɨɞɿɜɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɰɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɐɹɫɢɫɬɟɦɚɦɚɬɢɦɟɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿɝɪɭɩɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɪɨɛɨɬɭɜɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɚɯɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀɜɿɞ-ɧɨɫɧɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀɐɟ ɿ ɝɪɭɩɢ ɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ ɿ ɤɨɦɚɧɞɢɤɨɪɚɛɥɿɜɞɚɥɶɧɶɨɝɨɩɥɚɜɚɧɧɹɩɿɞɜɨɞɧɢɯɱɨɜɧɿɜɤɨɫɦɿɱɧɢɯɤɨɪɚɛɥɿɜɝɪɭɩɚɥɶɩɿɧɿɫɬɿɜɿɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɧɚɭɤɨ-ɜɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɬɨɳɨ
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